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NEWS AND EVENTS 
 
The Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb 
(UFZG) and to the European Center for Advanced and 





to be held: from November 10 -12, 2011 in Zagreb, Croatia 
 
THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED AND 
SYSTEMATIC RESEARCH 
 
We are pleased to inform you that the 5th International Conference on 
Advanced and Systematic Research will be held from November 10th to 12th, 
2011 in Zagreb, Croatia. 
The Conference will provide a forum for the presentation and 
discussion of short reports on current systems research in social sciences, 
humanities, natural sciences, arts (music and picture), other sciences and 
engineering. A number of specialized symposia are being organized to focus on 
research in education, information (computer science), communication and 
economic sciences, in natural sciences and kinesiology, in pedagogy and 
psychology, in arts (music and picture) and philosophy, ecology, health care, 
management, logic and other related areas of today's science and knowledge 
society. 
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12th Special Focus Symposium on ICESKS: Information, 
Communication and Economic Sciences in 
the Knowledge Society, Topic: “tba” 
November 10th - 12th 2011 
 
JOINT SYMPOSIUM CHAIRS: 
Ph. D. Vladimir Šimović, Full Professor, Dr. H. C. 
Dean of the Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Savska cesta 77, 
10000 Zagreb, Croatia, Europe & Director of the "ECNSI" - European  
Center for Advanced and Systematic Research, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, 
Croatia, Europe. Phn: +385 99 2100400 (+385 98 262271); Fax: +385 1 6177860; e-
mail: vladimir.simovic@zg.t-com.hr or vladimir.simovic@ufzg.hr 
Ph. D. Ljubica Bakić-Tomić, Assistant Professor 
Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Savska 77, 10000 Zagreb, 
Croatia, Europe. Phn: +385 16327344; fax: +385 1 6177860; gsm: +385 91 7628365, 
e-mail: lbakicto@yahoo.com or lj.bakic-tomic@ufzg.hr 
Ph. D. Mgr. Zuzana Hubinkova, Assistant Professor 
University of Economics, Faculty of Business Administration, Department of 
Managerial Psychology and sociology, Prague, Czech Republic, Europe. Phn/fax: +420 
224 098 301 or +420 224 098 333; e-mail: hubzuz@vse.cz or hubinkova@quick.cz 
 
 
3rd Special Focus Symposium on IKS 
(Information and Knowledge Systems), 
November 10th - 11th 2011 
 
JOINT SYMPOSIUM CHAIRS:  
Ph. D. Vladimir Šimović, Full Professor, Dr. H. C. 
Dean of the Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Savska cesta 77, 
10000 Zagreb, Croatia, Europe & Director of the "ECNSI" - European Center for 
Advanced and Systematic Research, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Croatia, Europe. 
Phn: +385 99 2100400 (+385 98 262271); Fax: +385 1 6177860; e-mail: 
vladimir.simovic@zg.t-com.hr or vladimir.simovic@ufzg.hr 
Croatian Journal of Education  
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Professor Dipl. Eng. Ladislav Burita, CSc. 
University of Defence, Department of Communication and Information Systems, 
Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic. Phn: +420 973 442 172; email: 
ladislav.burita@unob.cz 
Dipl. Eng. Petr Hruza, Ph.D. 
University of Defence, Department of Military Management and Tactics, Kounicova 
65, 662 10, Brno, Czech Republic. Phn: +420 973442506; e-mail: petr.hruza@unob.cz 
 
5th Special Focus Symposium: 
Kinesiological prevention in Education 
November 10th - 11th 2010 
 
JOINT SYMPOSIUM CHAIRS AND INVITED LECTURES: 
Ph. D. Ivan Prskalo, Full Professor 
Head of the Department of Kinesiological Education Faculty of Teacher Education of 
the University of Zagreb, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Croatia. Phn: +385 99 
2174477; Fax: +385 1 6177 860 e-mail: ivan.prskalo@sk.t-com.hr or 
ivan.prskalo@ufzg.hr 
Ph. D. Janko Strel, Full Professor 
Head of Department for School Sport Education. Faculty of Sport of the University of 
Ljubljana, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, Slovenia. Phn; ++386 01 520 77 00; Fax: 
++386 01 520 77 40, e-mail: janko.strel@fsp.uni-li.si 
Prof. emeritus Vladimir Findak 
Faculty of Kinesiology of the University of Zagreb, Horvačanska 15 10000 Zagreb, 
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International Scientific Special Focus Symposium: 
School, Education and Learning for the Future 
November 10th - 12th 2011 
 
JOINT SYMPOSIUM CHAIRS: 
Ph.D. Milan Matijević, Full Professor 
The Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Teacher Education 
Studies, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Croatia. Phn: +385 99 2100 409; Fax: +385 1 
6177 860; e-mail: milan.matijevic@ufzg.hr 
Ph.D. Anka Jurčević Lozančić, Assistant Professor 
The Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Savska cesta 77, 10000 
Zagreb, Croatia. Phn: +385 98 940 95 38; Fax: +385 1 6177 860; e-mail: 
ajlozancic@vusp.hr 
Ph.D. Siniša Opić, Assistant Professor 
The Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Savska cesta 77, 10000 
Zagreb, Croatia. Phn: +385 98 362 155; Fax: +385 1 6177 860; e-mail: 
sinisa.opic@ufzg.hr 
 
The Fifth Specialized Research Symposium: Early Learning 
of Croatian / Mother Tongue (ELC/MT-5) 
Topic: Teaching Children's Literature in 
Preschool and Primary Education 
November 10th – 11th 2011 
 
JOINT RESEARCH SYMPOSIUM CHAIRS: 
Ph.D. Ante Bežen, Full Professor 
Vice-Dean for Academic Affairs, Faculty of Teacher Education University of Zagreb, 
Savska cesta 77, Zagreb, Croatia. Phone: +385 91 2281 750 or +385 1 6327 341; Fax: 
+385 1 6177 860; e-mail: ante.bezen@ufzg.hr 
Ph.D. Milena Mileva Blažić, Associate Professor  
Faculty of Education of the University of Ljubljana, e-mail: 
milena.blazic@guest.ames.si 
Croatian Journal of Education  
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Ph.D. Berislav Majhut, Associate Professor 
Head of the Department of Petrinja, Faculty of Teacher Education University of 
Zagreb, 10000 Zagreb, Savska cesta 77, Croatia. Phone/Fax: +385 1 369 5501; e-mail: 
bmajhut@gmail.com 
 
Specialized Research Symposium Early Foreign Languages Learning and 
Teaching (EFLLAT-2011), Research into Early Foreign Languages Learning 
and Teaching: Experience and Perspectives 
November 11th 2011 
 
JOINT RESEARCH SYMPOSIUM CHAIRS: 
Ph. D. Milica Gačić, Full Professor 
Chair of the English Teaching Department, Faculty of Teacher Education University of 
Zagreb, 10000 Zagreb, Savska cesta 77, Croatia. Tel: +385 1 6327-346; Mob:+ 385 91 
506 86 69, e-mail: milica.gacic@ufzg.hr 
Ph. D. Renata Samo, Assistant Professor 
English Teaching Department, Faculty of Teacher Education University of Zagreb, 
Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Phone: + 385 1 6327 354 ; Mob :+ 385 91 729 36 07, 
e-mail: renata.samo@ufzg.hr 
 
The Third Specialized Art - Scientific Symposium: The topic of the scientific 
symposium: Works of Art in Art Education 
International Exhibition by Artists-University Professors as Part of the 
Conference 
November 10th - 12th 2011 
 
SYMPOSIUM CHAIRS: 
Danijel Žabčić, Full Professor 
The Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Savska cesta 77, 10000 
Zagreb, Croatia. E-mail danijel.zabcic@ufzg.hr 
Antonija Balić Šimrak, Assistant Professor 
Učiteljski The Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Savska cesta 
77, 10000 Zagreb, Croatia. E-mail: antonija.balic-simrak@ufzg.hr 
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MA Kristina Horvat Blažinović, Assistant Professor 
The Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb Savska cesta 77, 10000 
Zagreb, Croatia, e-mail: kristina.horvatb@gmail.com  
MA Ljubomir Levačić, Assistant 
Professor The Faculty of Teacher, Education of the University of Zagreb, Savska cesta 
77, 10000 Zagreb, Croatia, e-mail: levacic@net.hr 
 
ROUNDTABLE – SERIES 2 
Knowledge society: education for active citizenship 
November 10th - 12th 2011 
 
ORGANIZING COMMITTEE 
Ph.D. Vjekoslav Afrić, Full Professor 
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb 
Ph.D. Darko Polšek, Full Professor 
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb 
Ph.D. Ljubica Bakić-Tomić, Associate Professor 




Ph. D. Vladimir Šimović, Dr. H .C., Full Professor  
Dean of the Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Savska cesta 77, 
10000 Zagreb, Croatia, Europe & Director of the "ECNSI" - European Center for 
Advanced and Systematic Research, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Croatia, Europe. 
Phn: +385 99 2100400 (+385 98 262271); Fax: +385 1 6177860; e-mail: 
vladimir.simovic@zg.t-com.hr or vladimir.simovic@ufzg.hr 
 
OFFICIAL WEB SITES 




CONFERENCE LOCATION  
Hotel “Four Points by Sheraton Panorama Zagreb” in Zagreb, address: Trg Krešimira 
Ćosića 9, 10000 Zagreb. (http://www.hotel-fourpointspanorama.com/) 
Croatian Journal of Education  
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Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (UFZG) i Europski 





10. -12. studenog 2011. u Zagrebu, Hrvatska 
 
5. MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ZA NAPREDNA I 
SUSTAVNA ISTRAŽIVANJA 
 
Sa zadovoljstvom najavljujemo 5. Međunarodnu konferenciju za 
napredna i sustavna istraživanja koja će se održati 10. – 12. studenog 2011. u 
Zagrebu, Hrvatska. 
Konferencija će omogućiti tribine i raspravu s kratkim izvještajima o 
trenutnim sustavnim istraživanjima u društvenim i humanističkim, prirodnim 
znanostima, umjetnosti (glazba i likovna umjetnost), kao i ostalim znanostima i 
inženjeringu. Organizirani su brojni specijalizirani simpoziji s naglaskom na 
istraživanja u obrazovanju, informacijskim (informatici), komunikacijskim 
znanostima i ekonomiji, u prirodnim znanostima i kineziologiji, u pedagogiji i 
psihologiji, u umjetnosti (glazba i likovna umjetnost) i filozofiji, ekologiji, 
zdravlju, menedžmentu, logici i u drugim srodnim područjima današnjih 
znanosti u društvu znanja. 
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12. specijalizirani simpozij ICESKS: Information, Communication and 
Economic Sciences in the Knowledge Society 
10. – 12. studenog 2011. godine 
 
ZAJEDNIČKI PREDSJEDATELJI SIMPOZIJA: 
Dr. sc. Vladimir Šimović, red. prof. 
Dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 
Zagreb, Hrvatska & Ravnatelj "ECNSI" – Europski centar za napredna i sustavna 
istreaživanja, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Hrvatska. Tel.: +385 99 2100400 
(+385 98 262271); Fax: +385 1 6177860; e-mail: vladimir.simovic@zg.t-com.hr 
or vladimir.simovic@ufzg.hr 
Dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić, izv. prof. 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska 77, 10000 Zagreb, Hrvatska. 
Tel.: +385 16327344; Fax: +385 1 6177860; gsm: +385 91 7628365; e-mail: 
lbakicto@yahoo.com or lj.bakic-tomic@ufzg.hr 
Dr. sc. mgr. Zuzana Hubinkova, doc. 
Sveučilište ekonomije, Fakultet za poslovno upravljanje, Odsjek upravljačke 
psihologije i sociologije, Prag, Češka Republika. Tel./fax: +420 224 098 301 or 
+420 224 098 333; e-mail: hubzuz@vse.cz or hubinkova@quick.cz  
 
3. specijalizirani simpozij IKS 
(Information and Knowledge Systems) 
10. – 11. studenog 2011. godine 
 
ZAJEDNIČKI PREDSJEDATELJI SIMPOZIJA: 
Dr. sc. Vladimir Šimović, red. prof. 
Dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 
Zagreb, Hrvatska & Ravnatelj "ECNSI" – Europski centar za napredna i sustavna 
istraživanja, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Hrvatska. Tel.: +385 99 2100400 
(+385 98 262271) Fax: +385 1 6177860 e-mail: vladimir.simovic@zg.t-com.hr or 
vladimir.simovic@ufzg.hr 
Croatian Journal of Education  
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 




Prof. dipl. ing. Ladislav BURITA, CSc. 
Sveučilište obrane, Odsjek za komunikacijske i informacijske sustave, Kounicova 
65, 662 10 Brno, Češka Republika. Tel: +420 973 442 172; email: 
ladislav.burita@unob.cz 
Prof. dr., dipl. ing. Petr HRUZA 
Sveučilište obrane, Odsjek za vojno upravljanje i taktiku, Kounicova 65, 662 10, 
Brno, Češka Republika. Tel.: +420 973442506; e-mail: petr.hruza@unob.cz 
 
Peti posebno usmjereni simpozij: 
Kineziološka prevencija u edukaciji 
10. - 11. studenoga 2011. godine 
 
ZAJEDNIČKI PREDSJEDATELJI SIMPOZIJA: 
Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, red. prof. 
Predstojnik katedre za kineziološku edukaciju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Hrvatska. Tel: +385 99 2174477; Fax: 
+385 1 6177 860; e-mail: ivan.prskalo@sk.t-com.hr or ivan.prskalo@ufzg.hr 
Prof. dr. sc. Janko Strel, red. prof. 
Predstojnik katedre za školski športski odgoj, Fakultet za šport Sveučilišta u 
Ljubljani, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, Slovenia. Tel: +386 01 520 77 00; Fax: 
+386 01 520 77 40; e-mail: janko.strel@fsp.uni-li.si 
Prof. emeritus Vladimir Findak 
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanska 15, 10000 Zagreb, 
Hrvatska. Tel: +385 1 3658725; Fax: +385 1 3634 146; e-mail: vfindak@kif.hr 
 
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij: 
Škola, odgoj i učenje za budućnost 
10. – 12. studenog 2011. godine 
 
ZAJEDNIČKI PREDSJEDATELJI SIMPOZIJA: 
Prof. dr. sc. Milan Matijević, red. prof.  
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za učiteljski studij, Savska cesta 
77, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Tel: +385 99 2100 409; fax: +385 1 6177 860 e-
pošta: milan.matijevic@ufzg.hr 
Dr. sc. Anka Jurčević Lozančić, doc. 
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 Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, 
Hrvatska, Tel: +385 98 940 95 38; Fax: +385 1 6177 860 e-pošta: 
ajlozancic@vusp.hr 
Dr. sc. Siniša Opić, doc. 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, 
Hrvatska, Tel: +385 98 362 155; Fax: +385 1 6177 860, e-pošta: 
sinisa.opic@ufzg.hr 
 
Peti specijalizirani znanstveni skup: Rano učenje 
hrvatskoga/materinskoga jezika (RUHMJ-5) 
10. - 11. studenoga 2011. godine 
 
ZAJEDNIČKI PREDSJEDATELJI: 
Dr. sc. Ante Bežen, red. prof. 
Prodekan za nastavu i studente Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 10000 Zagreb, Savska cesta 77, 
Hrvatska. Tel.: +385 91 2281 750 ili +385 1 6327 341; Fax: +385 1 6177 860; e-
pošta: ante.bezen@ufzg. hr 
Dr. sc. Milena Mileva Blažić, izv. prof.  
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani. E-pošta: milena.blazic@,guest.ames.si 
Dr. sc. Berislav Majhut, izv. prof. 
Pročelnik Odsjeka u Petrinji. Učiteljski fakultet. Sveučilište u Zagrebu, Savska 77, 
10000 Zagreb, Hrvatska. Tel. i fax.: +385 1 369550; e-pošta: 
bmajhut@gmail.com 
 
Četvrti specijalizirani znanstveni skup Rano učenje i poučavanje 
stranih jezika (RUIPS J-2011): Iskustva i perspektive u 
istraživanju ranoga učenja i poučavanja stranih jezika, 
11. studenoga 2011. godine 
 
PREDSJEDATELJI ZNANSTVENOGA SKUPA  
Dr. sc. Milica Gačić, red. prof. 
Predstojnica Katedre za obrazovanje učitelja engleskog jezika Učiteljskoga 
fakulteta Učiteljski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 
Croatian Journal of Education  
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 




Zagreb, Hrvatska. Tel: +385 1 6327-346; Mob:+ 385 91 506 86 69; e-pošta: 
milica.gacic@ufzg.hr 
Dr. sc. Renata Samo, doc. 
Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika Učiteljskoga fakulteta Učiteljski 
fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Hrvatska. Tel: 
+385 1 3840-465; Mob:+ 385 91 729 36 07; E-pošta: renata.samo@ufzg.hr 
 
Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni skup 
Tema znanstvenog skupa: Umjetničko djelo u likovnom odgoju i 
obrazovanju 
Međunarodna izložba likovnih umjetnika - sveučilišnih nastavnika za 
vrijeme trajanja i u okviru konferencije 
10.-12 studenoga 2011. godine 
 
PREDSJEDATELJI ZNANSTVENOG SKUPA: 
Danijel Žabčić, red. prof.  
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Savska cesta 77, 10000 Zagreb, 
Hrvatska. E-pošta: danijel.zabcic@ufzg.hr 
Antonija Balić Šimrak, doc.  
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Savska cesta 77, 10000 Zagreb, 
Hrvatska. E-pošta: antonija.balic-simrak@ufzg.hr 
 
PREDSJEDATELJI UMJETNIČKE IZLOŽBE: 
mr. art. Kristina Horvat Blažinović, doc. 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, 
Hrvatska, e-pošta: kristina.horvatb@gmail.com 
mr. art. Ljubomir Levačić, doc. 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, 
Hrvatska, e-pošta: levacic@net.hr 
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Okrugli stol – niz 2 
Društvo znanja: obrazovanje za aktivno građanstvo 
10. – 12. studenog 2011. godine 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 
Dr. sc. Vjekoslav Afrić, red. prof. 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Dr. sc. Darko Polšek, red. prof. 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić, izv. prof. 





Dr. sc. Vladimir Šimović, red. prof. 
Dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000 
Zagreb, Hrvatska & Ravnatelj "ECNSI" – Europski centar za napredna i sustavna 
istraživanja, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Hrvatska. Tel.: +385 99 2100400 
(+385 98 262271); Fax: +385 1 6177860; e-mail: vladimir.simovic@zg.t-com.hr 
or vladimir.simovic@ufzg.hr 
 
SLUŽBENE MREŽNE STRANICE 





Hotel “Four Points by Sheraton Panorama Zagreb” u Zagrebu, adresa: Trg 
Krešimira Ćosića 9, 10000 Zagreb.  
(http://www.hotel-fourpointspanorama.com/) 
 
